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『源氏物語』から約二百年後に書かれた「無名草子』には、
「須磨」は「あはれにいみじき巻なり」と評定され、そのあは
れ
の
中
味として「京を出でたまふほどのことども」と、「旅の
住
ま
ひ
の
ほ
ど
」
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
須
磨
」
巻
の
本
質
を
突
い
た
読
み
で
、
と
り
あ
え
ず
頭
に
置
い
て
お
き
た
い
。
「
無
名
『
源
氏
物
語
」
は
「
須
磨
」
巻
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
、
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
紫
式
部
の
石
山
寺
参
篭
伝
承
と
結
び
つ
い
た
虚
構
で
あ
ろ
う
が
、
な
ぜ
こ
う
し
た
説
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
須
磨
流
調
の
描
か
れ
方
を
考
え
る
上
で
、
そ
こ
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
巻
は
ど
こ
を
山
場
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
か
。
そ
う
し
た
享
受
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
「
須
磨
」
巻
に
と
っ
て
何
が
第
一
義
的
な
こ
と
で
あ
る
の
か
を
押
さ
え
、
こ
の
巻
の
表
現
の
特
質
を
考
え
て
み
た
い
。
「須磨」巻、流請の表現
〈論文〉
、
起
筆
の
原
点
草子』は『源氏物語』創造の不思議を、凡夫の仕業とも思われ
な
い
と
言
い
、
「
ま
こ
と
に
、
仏
に
申
し
請
ひ
た
り
け
る
験
に
や
」
と
も
書
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
間
業
を
超
え
た
営
み
は
、
仏
に
祈
願
し
た
効
験
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
最
大
級
の
称
賛
が
、
当
時
の
観
音
信
仰
と
も
結
び
つ
い
て
、
石
山
寺
に
参
籠
し
て
祈
っ
た
結
果
発
想
し
、
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
伝
承
に
膨
ら
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
は
鎌
倉
期から南北朝にかけて定着し、『源氏大鏡』などが早い時期の
〈注ｌ〉
ものである。そこでの執筆の順序は「桐一重」から「夢浮橋」巻
となっているが、一三六一一年のころ著された「河海抄』には、
石山寺で「須磨」巻から起筆されたという説が加わってくる。
その冒頭には、「料簡」と題して「源氏物語』成立に関する見
解
を
、
ま
ず
西
宮
左
大
臣
（
源
高
明
）
の
安
和
の
変
が
動
機
に
な
っ
た
と
述
べ
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
斎
院
選
子
内
親
王
の
求
め
に
応
じ
て
新
た
な
物
語
制
作
の
役
を
紫
式
部
が
仰
せ
付
か
り
石
山
寺
に
参
籠
し
た
、
と
い
う
ま
で
は
、
多
く
の
説
話
に
共
通
す
る
伝
承
で
天
野
紀
代
子
Ｚ
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｢須磨」巻、流調の表現
琵
琶
湖
の
湖
面
を
見
や
っ
て
、
須
磨
の
海
岸
を
構
想
し
た
の
が
総
て
の
始まりだ、と一一一一口うのだ。「石山寺縁起絵』はこれ以前に成立し
て
い
る
が
、
巻
四
の
紫
式
部
参
篭
の
件
り
は
十
五
世
紀
末
に
な
っ
て
追
加
〈注３〉
されたと一一一戸われている。縁起絵の詞書にも、「湖の方はるばる
と
見
わ
た
さ
れ
て
」
物
語
の
想
を
得
た
、
と
は
あ
る
が
、
須
磨
へ
の
言
及
は
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
た
局
か
ら
湖
の
方
を
見
や
る
紫
式
部
の
図
柄
は
、
この寺の「源氏の間」の宣伝に使われこそすれ、執筆の順序な
ど
は
寺
に
と
っ
て
関
係
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「河海抄』の巻頭言には、紫式部が幼い頃から馴れ親しんで
いた源高明が大宰府へ左遷されたのを嘆いて、などと年次的に
史実に合わないことが記されているし、この「須磨」起筆説も
真
偽
を
問
う
類
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
物
語
発
想
の
時
点
を
穿
鑿
す
る
の
で
は
な
く
、
光
源
氏
の
物
語
が
実
在
の
人
物
た
ち
に
準
え
て
出
発
し
た
という、須磨流雛こそを創作の原点と見る、作品創造の認識を
問題としたい。「料簡」は、次のように進む。
ある。石
山
寺
に
通
夜
し
て
こ
の
事
を
祈
り
申
け
る
に
、
お
り
し
も
八
月
十
五
夜
の
月
湖
水
に
映
り
て
、
心
の
澄
み
わ
た
る
ま
、
に
物
語
り
の
風
情空にうかびけるを、忘れぬさきにとて仏前にありける大
般
若
の
料
紙
を
本
尊
に
申
う
け
て
、
ま
づ
須
磨
明
石
の
両
巻
を
書
き
は
じ
め
け
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
須
磨
の
巻
に
、
一
」
よ
ひ
は
十
五
夜
な
く注２〉
りけりとおぼしいで、とは侍るとかや。（巻第一）
光
源
氏
の
準
拠
は
、
源
高
明
だ
け
で
な
く
、
周
公
旦
・
白
居
易
・
在
原
行
平
・
菅
原
道
真
な
ど
実
際
に
流
罪
や
左
遷
、
篭
居
の
憂
き
目
に
会
っ
た
五
人
の
例
を
引
用
し
て
書
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
が
初発であるかはともかく、「須磨」巻にとりわけ故事・先例を
見
る
の
が
古
注
の
姿
勢
で
あ
る
。
源
氏
釈
以
下
、
紫
明
抄
、
河
海
抄
、
花
鳥
余
情
と
、
源
氏
研
究
は
典
拠
の
指
摘
が
本
道
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
蓄
積
が
今
に
、
例
え
ば
小
学
館
全
集
本
の
「
付
録
」
に
一
覧
と
し
て
列
挙
さ
れているのだが、「須磨」は他の巻に抜きんでた量である。因
みに「引歌一覧」に指摘されている和歌・催馬楽などが三十六
首
、
漢
籍
・
史
書
・
仏
典
か
ら
の
引
用
が
三
十
項
目
、
必
ず
し
も
長
く
は
ない本文に比して、この多さこそが「須磨」巻の特質といえる。
こ
れ
ら
の
典
拠
引
用
は
、
｜
様
に
は
考
え
ら
れ
な
い
様
々
の
位
相
を
見
せ
て
い
る
。
い
ち
い
ち
を
詳
述
は
出
来
な
い
が
、
こ
の
巻
の
引
用
表
現
の
内
実
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。
「須磨」巻の構成は、次のようになっている。
Ｉ
官
位
剥
奪
、
須
磨
へ
の
退
去
を
決
意
光源氏を左大臣になぞらへ、紫上を式部が身によそへて、
周公日一、白居易のいにしへをかんがへ、在納言、菅丞相の
た
め
し
を
ひ
き
て
書
き
出
だ
し
け
る
な
る
べ
し
。
其
の
後
次
第
に
書
き
加
へ
て
、
五
十
四
帖
に
な
し
て
奉
り
し
を
、
権
大
納
言
行
成
に
清
書
せ
さ
せ
ら
れ
て
斎
院
へ
ま
い
ら
せ
ら
れ
け
る
。
（
巻
第
二
一一、流雛の侘び住まい
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Ⅱ
惜
別
（
左
大
臣
家
、
紫
上
、
花
散
里
、
朧
月
夜
、
藤
壺
、
桐
壷
院
山陵、東宮）
Ⅲ
道
中
Ⅳ
京
と
の
交
信
（
藤
壷
、
朧
月
夜
、
紫
上
、
致
仕
大
臣
、
六
条
御
息
所、花散里）
Ｖ
須
磨
の
秋
、
冬
Ⅵ
春
、
宰
相
中
将
の
訪
問
Ⅶ
三
月
上
巳
の
祓
、
暴
風
雨
Ｉ
は
、
「
世
の
中
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
、
せ
め
て
知
ら
ず
顔
に
あ
り
経
て
も
、
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
と
へ池４〉
田但しなりぬ。」という書き出しで、既に官爵が剥奪されている
ら
し
く
、
こ
れ
以
上
の
事
態
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
自
ら
退
去
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
行
き
先
が
須
磨
で
あ
る
こ
と
も
決
っ
て
い
る
。
流
罪
に
な
り
そ
う
な
状
勢
を
避
け
て
政
治
圏
外
に
退
く
決
断
を
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
Ⅱ
に
お
け
る
惜
別
の
応
答
で
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
書
か
れ
方
で
あ
る
。
い
っ
た
い
何
の
罪
で
退
く
の
か
は
自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
古
注
で
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
近
代
の
研
究
で
は
そ
こ
を
問
題
〈池５〉
に
し
分
析
さ
れ
て
い
る
。
時
の
政
治
的
状
勢
の
中
で
、
敵
方
の
朧
月
夜
尚
あ
や
弍
侍
と
の
密
通
は
、
世
人
に
「
帝
の
御
妻
を
ざ
へ
過
つ
」
行
為
と
噂
さ
れ
、
公
的
に
は
謀
反
の
罪
を
問
わ
れ
る
形
を
と
っ
た
退
去
で
あ
る
。
し
か
し
光
源
氏
自
身
に
は
、
藤
壺
と
の
秘
事
こ
そ
が
「
帝
の
御
妻
を
過
つ
」
罪
と
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
東
宮
を
も
儲
け
て
い
る
な
ど
、
須
磨
退
去
は
そ
れ
ら
へ
の
蹟
罪
で
あ
る
こ
と
を
読
者
は
知
っ
て
い
る
。
冒頭近くに「三月一一十日あまりのほどになむ都離れたまひけ
る」としながら、離京までの四、五日をえんえんと描くのがⅡ
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
ｃ
左
大
臣
と
の
や
り
と
り
で
、
遠
流
の
定
め
の
先
手を打った離京であることが語られ、紫上に対しては、過失は
ないのだが宿世として受け入れると告げられる。藤壺との間に
は「恩ひかけぬ罪」を共有する者同士の贈答があり、東宮の御
代さえ安泰ならばという政治的判断と了解とがある。十四首も
の
歌
を
も
っ
て
す
る
惜
別
の
場
面
は
、
実
は
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
、
人
に
は
言
え
ぬ
心
情
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
「須磨」巻は、未だ京を出ないＩとⅡとで分量的に半分を費や
し、「無名草子」の言う通り「京を出でたまふほど」のあはれ
が重要な柱の一つであることに違いはないが、それは必ずしも
杼
情
的
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
々
と
の
応
答
に
よ
っ
て
、
京を離れざるを得ない光源氏の立場を浮き上がらせる構造であ
や
士
が
つ
る
。
花
の
都
に
見
捨
て
ら
れ
た
「
山
賤
」
の
行
き
着
く
先
は
「
海
人
の
塩
や
く
浦
」
と
想
像
さ
れ
る
だ
け
で
、
須
磨
は
歌
語
に
よ
っ
て
の
み
辛
う
じ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
か
ら
く
に
Ⅲの「道中」はほとんど描かれない。「唐国に名を残しける」
屈原の故事を匂わせ、返る波に「うらやましくも」と在原業平
の
歌
を
口
ず
さ
み
、
京
を
遠
ざ
か
っ
た
心
境
を
「
ま
こ
と
に
三
千
里
の
外
の
心
地
」
と
白
居
易
の
詩
句
を
繋
い
で
い
る
う
ち
に
、
も
は
や
須
磨
の
浦
に
着
い
て
し
ま
う
。
道
中
の
実
景
は
も
と
よ
り
、
流
さ
れ
て
ゆ
く
者
の
具
体
的
な
像
は
結
べ
ず
、
引
用
詩
歌
を
連
ね
て
成
り
立
つ
人
工
的
な
道
行
き
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
須
磨
に
着
い
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
踏
襲
さ
れ
る
。
行
き
着
い
た
先
は
、
在
原
行
平
が
「
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
居
近
き
わ
た
り
」
で
、
行
平
籠
居
の
際
の
歌
、
４
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｢須磨」巻、流調の表現
を
最
大
の
イ
メ
ー
ジ
源
と
し
た
光
景
で
あ
る
。
茅
屋
も
葦
葺
き
の
小
屋
も
、
光源氏の目には総て珍しく、風情ある造りざまと見える。流人
の調居とは一一一一口えない、都人の侘び住まいである。心は都の方を
振り返り、手紙のやりとりをする日々がⅣの部分である。藤壺、
朧
月
夜
、
紫
上
、
そ
し
て
伊
勢
の
六
条
御
息
所
と
の
交
信
は
、
「
塩
た
る
る
」
「
う
き
め
刈
る
」
と
い
っ
た
海
辺
に
ち
な
ん
だ
歌
語
を
満
載
し
て
な
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
流
雛
の
心
情
は
吐
露
さ
れ
て
は
い
る
が
、
調
居
の
実
態
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
が
て
心
づ
く
し
の
秋
風
が
吹
く
頃
に
な
っ
て
、
寂
し
さ
に
重
ね
ら
れ
た
須
磨
固
有
の
光
景
が
描
か
れ
始
める。Ｖは
、
古
来
名
文
と
さ
れ
る
秋
の
情
景
で
あ
る
。
ま
し
て
、
枕
を
そ
ば
だ
て
て
四
方
の
嵐
を
聞
き
た
ま
ふ
に
、
波
た
だＩ
こ
こ
も
と
に
立
ち
く
る
心
地
し
て
、
涙
落
つ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
に
枕
浮
行平の中納一一一一口の、関吹き越ゆると一一一一口ひけん浦波、夜々はげ
に
い
と
近
く
聞
こ
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
。
御
前
に
い
と
人
少
な
に
て
、
う
ち
休
み
わ
た
れ
る
に
、
独
り
目
を
ざ
．
須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
、
三
、
閑
居
の
寂
蓼
わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
答
へ
よ
ｓ
古
今
和
歌
集
』
９
６
２
）
古今集の「木の間よりもりくる月の影見れば心づくしの秋は
来にけり」と、在原行平の「旅人は快涼しくなりにけり関吹き
越ゆる須磨の浦波」という古歌からの引用で、秋の情景が緊張
感
の
あ
る
格
調
で
語
ら
れ
始
め
る
。
白
居
易
が
香
鑪
峰
下
の
草
堂
で
遺
愛
寺
の
鐘
を
「
枕
を
そ
ば
だ
て
て
」
聴
い
た
の
を
真
似
て
四
方
の
嵐
を
聞
く
と
、
波
が
こ
こ
ま
で
打
ち
寄
せ
て
く
る
よ
う
で
、
涙
を
と
ど
め
得
な
い
。
浦波も琴の音も、荒涼と響くばかりだ。
雁
の
声
に
船
の
揖
の
音
を
聞
い
て
郷
愁
を
そ
そ
ら
れ
る
の
も
、
白
居
易
に
出
典
を
も
つ
詩
情
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
物
思
う
秋
の
涙
を
重
ね
る
の
は
、
な
る
に
、
雁
の
連
ね
て
鳴
く
声
揖
の
音
に
ま
が
へ
る
を
、
う
ち
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
涙
の
こ
ぼ
る
る
を
か
き
払
ひ
た
ま
へ
る
御
手
つ
き
黒
き
御
数
珠
に
映
え
た
ま
へ
る
は
、
古
里
の
女
恋
し
き
人
々
の
、
心
み
な
慰
み
に
け
り
。
初
雁
は
恋
し
き
人
の
つ
ら
な
れ
や
た
び
の
そ
ら
と
ぶ
声
の
悲
し
き
さ
ん
くばかりに●なｈソにけり。琴をすこし掻き鳴らしたまへるが、
我ながらいとすごう聞こゆれば、弾きさしたまひて、
恋
ひ
わ
び
て
な
く
音
に
ま
が
ふ
浦
波
は
恩
ふ
か
た
よ
り
風
や
吹
く
ら
ん
とうたひたまへるに人々おどろきて、めでたうおぼゆるに
忍
ば
れ
で
、
あ
い
な
う
起
き
ゐ
つ
つ
、
鼻
を
忍
び
や
か
に
か
み
わ
た
す。（略）
沖
よ
り
舟
ど
も
の
う
た
ひ
の
の
し
り
て
漕
ぎ
行
く
な
ど
も
聞
こ
ゆ
。
ほのかに、ただ小さき鳥の浮かべると見やらるるも心細げ
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霧筐塞亨
挿画② 挿画①
も
は
や
和
歌
の
も
の
で
も
あ
る
。
空
飛
ぶ
雁
を
見
や
り、都を恋う歌を詠む。
こ
の
場
面
が
「
須
磨
」
巻
を
代
表
す
る
図
柄
と
し
て
確
立
す
る
の
は
、
近
世
に
な
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
’
六
五
○
年
代
に
作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
デ
ザ
イ
ン
集
〈注６〉
『絵本源氏物垂叩』では、
「
須
磨
」
巻
は
挿
画
①
を
も
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
寂
し
さ
が
募
る
秋
、
光
源
氏
が
海
の
見
え
る
廊
か
ら
飛
ぶ
雁
を
眺
め
互
朕
す
る
図
柄
で
あ
る
。
江
戸
時
代
中
期
、
土
佐
光
成
の
描く「須磨」（三幅対
のうち。石山寺蔵）も、
沖
の
舟
や
雁
を
見
や
る
源
氏
の
像
で
あ
る
。
ま
た
挿
画
②
は
、
元
治
元
（
’
八
六
四
）
年
版
の
『
源
氏
五
十
四
帖
の
図
』
で
、
一
帖
に
一
図
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
海
を
見
る
源
氏
の
姿
を
も
っ
て「須磨」巻が表わされている。これらは、貴種流雛の寂真た
る
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
じ
せ
入
り
の
ほ
か
こ
じ
ん
の
こ
こ
ろ
さ
ら
に
本
文
は
、
十
五
夜
の
月
に
都
を
思
っ
て
〈
一
一
千
里
外
故
人
、
心
〉
と朗一詠する光源氏に、左遷にまつわる心情をくっきりと浮かび
上
が
ら
せ
る
。
こ
の
句
は
、
都
の
白
居
易
が
遠
方
に
左
遷
さ
れ
て
い
る
親
友
・
元
槇
を
思
う
詩
の
一
句
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
交
友
詩
で
調
居
の
場
が
創
ら
れ
て
い
く
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
問
題
に
す
る
が
、
菅
原
道
真
の
〈
恩
賜
の
御
衣
は
今
こ
こ
に
在
り
〉
と
吟
ず
る
こ
と
も
加
え
て
、
歴
史
上
の
準
拠
は
複
合
的
に
生
か
さ
れ
、
用
語
の
引
用
を
遥
か
に
超
え
た
深
い
と
こ
ろ
で
創
作
に
係
わ
っ
て
く
る
。
白
居
易
・
元
槇
や
道
真
の
心
を
心
と
す
る
表
現
が
な
さ
れ
、
詩
歌
を
動
員
し
て
の
流
調
の
心
情
が
形
づ
く
ら
れ
て
く
る
の
だ
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
閑
居
の
生
活
が
人
々
か
ら
称
え
ら
れ
、
主
人
公
の
抜
き
ん
で
た
美
質
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
も
あ
る
こ
と
だ
。
何
時
帰
れ
る
と
も
知
れ
ぬ
孤
独
を
抱
え
て
い
よ
う
と
も
、
風
流
な
暮
し
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
く
、
そ
の
点
で
は
弘
徽
殿
大
后
の
非
難
は
当
た
っ
て
い
る
。
大
后
は
、
須
磨
と
都
と
で
心
に
沁
み
る
文
通
な
ど
し
て
世
間
か
ら
褒
め
讃
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
噂
を
耳
に
お
ほ
や
け
か
う
じ
して、「朝廷の勘事」を蒙つた者は謹慎生活をすべきなのに、
「おもしろき家居」をして世間を誇っているなどもっての外と、
悪口を一一一一口っている。都人にとって地方の侘び住まいは、閑雅な
理
想
郷
の
よ
う
に
仰
が
れ
も
す
る
。
近
世
の
享
受
者
た
ち
は
、
海
辺
に
閑
居
す
る
光
源
氏
を
こ
そ
美
化
し
て
描
い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
あ
れ
で
は
勘
当
の
身
の
謹
慎
生
活
で
は
な
い
、
と
非
難
し
た
弘
徽
殿
大
后
の
言
う
６
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｢須磨」巻、流鏑の表｣iＭ
全
体
の
構
成
で
は
Ⅵ
に
当
た
る
の
が
、
流
調
一
年
目
の
春
の
部
分
で
あ
る。二月二十日あまりには「南殿の桜は盛りになりぬらん」と、
先
年
の
花
の
宴
を
追
慕
し
、
桜
か
ざ
し
た
日
が
め
ぐ
っ
て
き
た
と
独
詠
す
る
。
そ
ん
な
折
り
、
罪
を
蒙
る
こ
と
も
覚
悟
の
上
で
、
宰
相
中
将
が
訪
ね
て
く
る
の
だ
。
通
り
で
は
な
い
の
か
。
須
磨
の
秋
は
、
多
く
の
引
用
詩
歌
で
飾
っ
た
濃
密
に
し
て
緊
迫
感
の
あ
る
文
章
と
し
て
、
よ
く
朗
読
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
王
朝
の
み
や
ぴ
を
憧
れ
る
意
識
に
も
耐
え
得
る
閑
雅
な
表
現
世
界
で
も
あ
る
か
ら
な
の
だ
。
貴
人
の美意識からはみ出た土着の情景は、例えば「柴といふもの」
を
く
す
べ
て
い
る
光
景
が
僅
か
に
点
描
さ
れ
は
す
る
が
、
概
ね
従
来
の
歌
語
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
侘
び
住
ま
い
で
あ
り
、
流
雛
の
寂
蓼
で
あ
る
。
都
で
は
、
弘
徽
殿
の
意
向
を
蝉
っ
て
須
磨
に
便
り
す
る
人
も
な
く
な
っ
た
、
と
だ
け
語
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
一
年
が
た
と
う
と
す
る
春
に
、
頭
中
将
（
今
は
宰
相
中
将
）
が
は
る
ば
る
と
須
磨
に
や
っ
て
来
る
場
面
は
、
作
者
の
仕
組
ん
だ
新
し
い
局
面
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
絵
に
描
き
た
ら
む
や
う
な
る
に
、
竹
編
め
る
垣
し
わ
た
し
て
、
石
の
住
ま
ひ
た
ま
へ
る
ざ
ま
、
言
は
む
方
な
く
唐
め
い
た
り
。
所
の
さ
ま
事
の
聞
こ
え
あ
り
て
罪
に
当
た
る
と
も
い
か
が
は
せ
む
と
恩
し
な
し
て
、
に
は
か
に
参
で
た
ま
ふ
。
う
ち
見
る
よ
り
、
め
づ
ら
し
う
う
れ
し
き
に
も
、
ひ
と
つ
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
け
る
。
四
、
調
居
の
再
会
一
年
前
に
光
源
氏
の
目
に
は
風
情
あ
る
茅
屋
と
見
え
た
住
ま
い
が
、
異
国
風
に
据
え
直
さ
れ
て
宰
相
中
将
の
目
の
前
に
あ
る
。
竹
の
垣
根
、
石
の
階段、松の柱が「絵に描きたらむやう」だと敢えて言うのは、
「白居易屏風」のような唐絵に描かれた草堂のイメージが、当
時の人々に共有されていたからだろう。「五架三間」で石階、
松
柱
、
竹
垣
の
山
居
は
、
当
時
の
詩
に
も
多
く
詠
ま
れ
た
、
白
居
易
が
香
鑪
峰
下
に
構
え
た
草
堂
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
も
し
今
イ
メ
ー
ジ
す
る
な
ら
、
東寺伝来の「山水屏風」（十一世紀）に、その悌を見ることが
出
来
る
。
光
源
氏
と
頭
中
将
と
の
関
係
が
、
葵
上
の
死
あ
た
り
か
ら
政
治
的逆境に立たされる「賢木」巻へと、権勢を無視した風流韻事
の
友
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
そ
の
総
仕
上
げ
の
よ
う
に
須
磨
で
の
再
会
の
場
面
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
く春の盃の裏」ともろ声に論じたまふ。
階
、
松
の
柱
、
お
ろ
そ
か
な
る
も
の
か
ら
め
づ
ら
か
に
を
か
し
。
山
ゆ
る
し
い
ろ
あ
を
に
ぴ
が
つ
め
き
て
、
聴
色
の
黄
が
ち
な
る
に
、
青
鈍
の
狩
衣
、
指
貫
、
う
ち
や
つ
れ
て
、
こ
と
さ
ら
に
田
舎
び
も
て
な
し
た
ま
へ
る
し
も
い
み
じ
う
、
見
る
に
笑
ま
れ
て
き
よ
ら
な
り
。
（
略
）
飛
鳥
井
す
こ
し
う
た
ひ
て
、
月
ご
ろ
の
御
物
語
、
泣
き
み
笑
ひ
み
、
お
と
ど
「若君の何とも世を田心さでものしたまふ悲しさを、大臣の
明け暮れにつけて恩し嘆く」など語りたまふに、たへがた
く
恩
し
た
り
。
尽
き
す
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
、
な
か
な
か
片
は
し
も
え
ん
Ｊ
ま
ね
ば
ず
。
夜
も
す
が
ら
ま
ど
ろ
ま
ず
文
作
り
明
か
し
た
ま
ふ
。
さ
言ひながらも、ものの聞こえをつつみて、急ぎ帰りたまふ
、
か
ば
分
け
－
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
に
い
と
な
か
な
か
な
り
。
御
土
器
ま
ゐ
り
て
、
「
酔
ひ
の
悲
し
び
涙
綴
う
ち
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〈注７〉
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
白
居
易
の
江
州
左
遷
時
代
に
交
－
）
た
一
兀
槇
ら
旧
友
と
の
唱
和
詩
を
多
く
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
こ
へ
来
て
、
香
鑪
峰
下
に
幽
居
す
る
白
居
易
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
絵
を
も
援
用
す
る
こ
と
で
、
読
者
の
前
に
は
っ
き
り
と
男
同
士
の
再
会
の
舞
台
が
設
え
ら
れ
た
の
だ
。
弘
徽
殿
方
の
目
が
あ
る
中
、
勘
当
の
者
を
訪
ね
る
の
は
勇
気
の
い
る
こ
と
だ
が
、
罪
を
蒙
っ
た
と
て
構
い
は
し
な
い
と
決
行
す
る
宰
相
中
将
。
こ
の
権
勢
に
背
を
向
け
た
男
同
士
の
再
会
の
場
に
お
い
て
、
初
め
て
諦
居
の
や
土
か
つ
生活が実態をｊ囚）って立ち現れる。光源氏は山賤めいた色の狩衣
に
指
貫
と
い
う
質
素
な
身
な
り
に
や
つ
し
て
い
る
。
身
近
に
漁
師
が
出
入
り
し
、
馬
に
秣
を
食
べ
さ
せ
る
の
と
隣
り
合
わ
せ
の
生
活
に
、
中
将
は
胸
打
た
れ
る
。
二
人
は
積
も
る
話
に
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
で
、
時
間
を
忘
れ
る
。
夜
は
眠
る
こ
と
も
せ
ず
漢
詩
を
作
っ
て
明
か
し
、
翌
朝
別
れ
の
盃
を
交
す
二七二」
うち〈注８〉
時は、一一人声を〈ロわせてく酔ひの悲しぴ涙麗く春の盃の裏〉
と
朗
吟
す
る
。
こ
れ
は
転
任
途
上
の
白
居
易
が
元
槇
と
長
江
上
流
の
地
で
四
年
ぶ
り
に
再
会
し
、
再
び
別
れ
別
れ
に
な
る
時
に
詠
ん
だ
詩
の
一
旬
で
あ
る
。
こ
の
異
郷
の
詩
人
た
ち
の
流
し
た
涙
を
、
源
氏
と
中
将
も
ま
た
流
す
の
だ
。
中
央
政
権
か
ら
疎
外
さ
れ
た
者
同
士
の
共
感
と
文
事
と
は
、
こ
の
元
・
白
の
交
友
詩
に
裏
打
ち
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鮮
や
か
に
定
位
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
風
流
な
侘
び
住
ま
い
が
、
は
じ
め
て
明
確
に
調
居
の
体をなしたと言える。
史
実
に
準
え
、
行
平
の
歌
や
道
真
の
詩
句
を
も
っ
て
描
い
て
き
た
流
調
の
一
年
で
あ
っ
た
が
、
ど
こ
ま
で
も
風
雅
な
暮
し
ぶ
り
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
作
者
は
こ
こ
に
宰
相
中
将
を
投
げ
込
み
、
政
治
的
構
図
の
中
に
生
き
る
男
同
士
を
描
く
形
で
、
諦
居
の
具
体
を
開
示
し
て
み
せ
た
の
だ
。
！ －－=＝÷： 雲筆ﾄﾞブ（ベゼコ１
篝篝篝：
挿画③’
そ
こ
に
、
中
国
の
詩
人
た
ち
の
詩
と
絵
と
が
寄
与
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
きい。「須磨」巻全体の中で、ここ
の
再
会
の
場
面
を
最
も
重
視
し
た
読
み
を
、
中
世
の
源
氏
絵
に
見
る
こ
と
が出来る。図様を取り上げるの
は
、
そ
の
時
代
の
鑑
賞
の
仕
方
に
関
係があると思うからである。
まず、室町時代の「白描源氏物
〈
杣
９
〉
壺叩」は「須磨」を一一図で表わし
た
一
巻
で
、
｜
図
は
冬
の
日
、
琴
を
弾
い
て
侍
者
た
ち
と
合
奏
す
る
源
氏
で
、
二
図
目
が
、
春
、
訪
れ
た
宰
相
中
将
を
も
て
な
す
光
源
氏
で
あ
る
（挿画③）。碁や双六の盤を置き、
す
ぐ
近
く
に
馬
を
繋
い
で
い
る
。
ま
た
、
桃
山
時
代
の
土
佐
光
吉
筆
「
源
氏物語画帖』（各帖一図）でも、
中将訪問の図（挿画④）をもっ
て「須磨」巻が代表されている。
二
月
二
十
日
あ
ま
り
、
桜
が
咲
い
て
い
る
。
竹
で
編
ん
だ
垣
根
に
葦
葺
き
の
屋
根
、
右
手
の
遠
く
に
は
海
辺
の
苫
屋
も
見
え
て
い
る
。
調
居
の
光
源
８
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｢須磨」巻、流荊の表現
氏
は
狩
衣
に
や
つ
し
て
い
る
と
本
文
に
あ
る
の
で
、
手
前
の
直
衣
姿
が
客
〈注川〉
人
の
宰
相
中
将
で
、
實
子
の
狩
衣
姿
が
源
氏
と
侍
者
と
で
あ
ろ
う
。
春
の
華やかな絵ではあるが、都人の目には簡素な暮しぶりに涙誘わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
秋
、
独
り
海
を
見
や
り
な
が
ら
都
を
思
う
貴
人
と
、
春
、
一
年
ぶ
り
に
友
と
の
再
会
を
果
た
す
調
居
の
生
活
。
明
ら
か
に
対
照
を
な
す
二
様
の
図
に
、
時
代
の
受
け
止
め
方
を
読
む
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。
近
世
が
、
あ
く
ま
で
も
光
源
氏
の
孤
独
に
思
い
入
れ
を
し
て
、
よ
り
情
緒
的
に
享
受
し
た
の
に
対
し
て
、
古
く
は
、
男
同
士
の
再
会
に
諦
居
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
見
て
、
〈
須
磨
流
調
〉
そ
の
も
の
を
読
み
と
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
毒雪》ｎ口震蕊iｊ 蕊
挿画④
最後のⅦ「須磨の嵐」にこそ意味を読みとり、「須磨・明石」
と切り離さない考え方もありうる。「若紫」巻で予言されてい
た
如
く
明
石
君
と
の
出
会
い
が
第
一
目
標
な
ら
ば
、
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
三
月
上
巳
の
暴
風
雨
こ
そ
が
重
要
で
、
須
磨
は
そ
の
通
過
点
に
す
ぎ
ない。近世初の岩佐又兵衛筆「源氏物語〈五十四帖〉図」屏風
（六曲一双）は、この嵐の図で「須磨」を代表させている。画
帖
と
は
違
っ
て
配
置
が
考
慮
さ
れ
る
屏
風
ゆ
え
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
嵐
の
図
柄
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
明
石
へ
導
か
れ
る
物
語
展
開
を
こ
そ
最
重
視
す
る
読
み
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
絵
画
化
の
場
面
か
ら
明
らかになったことは、より古い時代の方が「須磨」にとっての
第
一
義
を
、
Ⅵ
の
調
居
の
再
会
に
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「須磨」は、とりわけ典拠の多い巻であり、その引用に種々
相
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
創
作
の
原
初
や
展
開
を
考
え
る
上
で
好
材料である。物語は「つくり事」なのだからと、中世の準拠論
を否定した本居宣長も、もし準拠を一一一一口うなら「作りぬしの心の
う
ち
」
、
つ
ま
り
作
者
の
構
想
・
創
作
の
次
元
に
属
す
る
問
題
で
、
読
み
か
。
物
語
を
和
歌
的
な
杼
情
か
ら
受
け
と
め
る
主
情
主
義
か
ら
は
、
街
学
的
だ
と
否
定
さ
れ
る
中
世
の
源
氏
読
み
、
つ
ま
り
典
拠
に
よ
る
表
現
に
価
値
を
置
く
よ
う
な
享
受
と
、
こ
れ
は
関
係
が
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
。
『源氏物語』は必ずしも一様に読まれてきたわけではなく、王
朝の雅を情緒的に仰ぐ以前があったことを、確認しておきたい
と
思
う
。五、
結
び
に
か
え
て
日本文學誌要第７０号９
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の次元に持ち込むべきではないと言っている。力点を変えて一一一一口
う
な
ら
、
広
い
意
味
で
の
典
拠
・
引
用
論
は
「
作
り
ぬ
し
」
の
作
品
創
造
に
立
ち
会
う
道
と
し
て
、
よ
り
本
質
的
な
読
み
の
領
域
で
も
あ
り
得
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
「
蛍
」
巻
の
物
語
論
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
の
作
者
は
、
従
来
の
漢
文
歴
史
書
で
は
な
い
人
間
の
心
を
描
く
歴
史
書
を
目
指
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
史
実
に
準
え
、
実
録
の
よ
う
に
見
せ
る
の
は
、
作
者
本
来
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
古
歌
も
漢
詩
文
も
、
内
外
の
典
籍
に
限
ら
ず
風
俗
歌
も
民
俗
信
仰
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
動
員
し
て
自
ら
の
虚
構
世
界
を
切
り
拓
い
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
も
、
も
は
や
表
舞
台
か
ら
は
粛
清
さ
れ
て
い
る
源
氏
を
主
人
公
に
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。
物
語
創
作
の
動
機
を
、
源
高
明
の
左
遷
に
触
発
さ
れ
て
と
睨
ん
だ
古
注
釈
は
、
モ
デ
ル
云
々
な
ど
に
還
元
さ
れ
る
レ
ベ
ル
で
はなく、物語のテーマに深く係わる正鵠を射た指摘をしたと一一一一口
わざるを得ない。そうした解釈線上に「須磨」起筆説が結びつ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
平
・
道
真
・
周
公
旦
・
白
居
易
と
、
過
剰
な
ほ
ど
に
実
名
を
挙
げ
た
書
き
出
し
は
、
史
実
に
拠
り
か
か
っ
て
の
出
発
と
認
定
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
発
想
の
原
点
や
構
想
の
順
序
な
ど
で
は
な
く
、
〈
源
氏
左
遷
〉
が
本
義
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
際
重
く
受
け
と
め
る
べ
き
な
の
だ
。
光
源
氏
の
よ
う
な
貴
人
が
都
の
外
に
出
る
こ
と
は
、
非
現
実
的
な
、
想
像
を
絶
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
史
実
の
先
例
か
ら
連
想
さ
せ
、
類
型
的
な
歌
語
を
散
り
ば
め
る
形
で
出
発
し
、
次
第
に
引
用
は
重
層
的
に
重
ね
ら
れ
、
あ
る
時
は
出
典
を
読
者
に
見
せ
な
い
よ
う
に
深
く
潜
ま
せ
て
、
〈源氏流調〉は形象されていった。閑雅な侘び住まいを調居へ
と
変
貌
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
白
居
易
交
友
圏
の
詩
に
よ
る
肉
づ
け
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
屏
風
絵
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
読
者
と
共
有
す
る
も
の
と
も
な
っ
た
。
こ
う
し
た
多
彩
な
引
用
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
表
現
の
厚
み
を
獲
得
し
、
説
得
力
を
持
ち
得
た
巻
と
し
て
「
須
磨
」
巻
を
再
確
認
し
た
い
。
介疵〉１南
北
朝
時
代
に
成
っ
た
源
氏
の
梗
概
書
で
あ
る
『
源
氏
大
鏡
」
な
ど
、
こうした伝承については伊井春樹の「湖水の月」（『源氏物語
の
伝
説
』
昭
和
船
版
一
九
七
六
年
）
に
詳
し
い
。
２
「
河
海
抄
」
（
角
川
書
店
『
紫
明
抄
河
海
抄
乞
は
、
句
読
点
を
施
し
、
漢
字
に
改
め
る
な
ど
読
み
や
す
く
し
た
。
３
巻
四
の
詞
書
は
、
三
条
西
実
隆
筆
と
言
わ
れ
て
い
る
。
（
梅
津
次
郎
「石山寺縁起絵について」『新修日本絵巻
物全集石山寺
縁起
絵
」
角
川
書
店
一
九
七
九
年
）
４引用文は、小学館新編日本古典文学全集『源氏物語」による。
５
阿
部
秋
生
「
須
磨
・
明
石
の
源
氏
」
ｓ
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
東
大
出
版
会
一
九
五
九
年
）
、
鈴
木
日
出
男
「
光
源
氏
の
須
磨
流
調
を
め
ぐ
って」ｓ文学』一九七八年七月）など。
６
「
絵
本
源
氏
物
語
」
の
「
須
磨
」
巻
（
鶴
見
大
学
付
属
図
書
館
蔵
）
は
八図あるが、二枚つづりが唯一この図（挿画①）で、雁を眺
め
る
光
源
氏
像
で
あ
る
。
Ｓ
絵
本
源
氏
物
語
』
日
本
古
典
文
学
会
編
一九八八年）
７
拙
稿
「
交
友
の
方
法
ｌ
沈
倫
・
流
調
の
男
同
志
ｌ
」
ｓ
文
学
』
一
九
八
二年八月）
８
こ
れ
は
白
居
易
が
元
和
十
（
八
一
五
）
年
三
月
に
元
槇
と
別
れ
、
十
四
年三月に峡中で再会した時、舟を留めて一一一日間語り合って別
1０
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｢須磨」巻、流調の表現
※
本
稿
は
、
二
○
○
四
年
二
月
末
の
フ
ラ
ン
ス
出
張
の
際
に
、
パ
リ
の
東
洋
言
語
文
化
研
究
所
（
己
屋
Ｌ
○
○
）
の
小
さ
な
集
ま
り
で
行
な
っ
た
口
９
「
白
描
源
氏
物
語
須
磨
一
巻
」
石
山
一
の源氏物語』弓立社二○○一一一年）
Ⅲ
『
源
氏
物
語
画
帖
詞
書
翻
字
・
図
様
洋言語文化研究所（己屋Ｌ○○）の小壁
頭
発
表
を
、
文
章
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
使
用
し
た
図
版
の
多
く
は
割
愛
し
た
。
場
面
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
画
帖
詞
書
翻
字
・
図
様
解
説
』
（
今
西
祐
一
郎
編
勉
誠
社
一
九
九
七
年
）
で
は
、
こ
の
廟
の
人
物
を
「
直
衣
姿
の
源
氏
」
と
し
て
い
る
が
当
た
ら
な
い
。
こ
こ
は
あ
く
ま
で
宰
相
中
将
の
訪
問
の
れ
た
、
と
い
う
一
の
引
用
で
あ
る
。
「源氏物語画帖」は京都国立博物館所蔵。
と
い
う
長
大
な
題
を
持
つ
詩
ｓ
白
氏
文
集
」
巻
十
七
）
か
ら
（あまのきよ｝」・文学部教授）
石
山
寺
蔵
（
林
恭
子
「
か
た
ち
の
中
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